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маркетинговых исследований было выявлено, что предлагаемой скидкой воспользуются 20% кли-
ентов, а период оборачиваемости дебиторской задолженности сократиться до 15 дней. 
Отсюда изменение среднегодового баланса дебиторской задолженности составит 3950,9 млн. 
руб. ((50374 / 12/0,34) – (50374 / 12/0,5)). Тогда дополнительный доход от вложения денежных 
средств в ценные бумаги равен  553,1 млн. руб. (3950,9 ∙ 0,14). Потери от скидки составят 302,2 
млн. руб. (0,03 ∙ 0,2 ∙ 50374). Чистый выигрыш применения политики скидок составит 250,9 млн. 
руб. (553,1–302,2). Из расчетов получается, что с помощью предоставления скидки срок погаше-
ния дебиторской задолженности сократиться на 7 дней и составит не 22, а 15 дней. Тогда средние 
остатки дебиторской задолженности составят 16810 млн. руб. ((22 – 15) ∙864 513 /360).  
Дополнительные средства, полученные в результате притока средств за счет ускорения обора-
чиваемости дебиторской задолженности будут равны 33564 млн. руб. (50374 – 16810).   
То есть на 33564 млн. руб. сократиться количество оборотных средств. Следовательно, при 
имеющемся объеме продаж, коэффициент оборачиваемости оборотных средств увеличится с 6,1 
оборотов в год (864513/140756) до 8,0 оборота в год (864513/(140756–33564)).  
Таким образом, за счет снижения средних остатков дебиторской задолженности, увеличивается 
оборачиваемость оборотных средств, что повышает уровень конкурентоспособности ОАО «Пин-
ский мясокомбинат».  
В мясной отрасли при производстве колбасных изделий используется различное оборудование 
для измельчения мясного сырья. 
На сегодняшний день колбасное производство ОАО «Пинский мясокомбинат» оснащено тремя 
куттерами, один из которых марки SM–200 введен в эксплуатацию еще в сентябре 1997 года и 
полностью самортизирован, второй − SM–200.1, дата ввода − январь 2000 года, имеет износ 86% и 
вакуумный куттер КU–330 V (март 2002г.) − 50% износа. 
В связи с этим возникла необходимость замены физически и морально устаревшего оборудова-
ния − куттера SM–200 на куттер KU–330 V или равноценный ему. Сегодня колбасный цех имеет 
возможность вырабатывать продукции до 4 тонн в день. После запуска нового куттера в производ-
ство объем выработки возрастет до 6 тонн. 
Прирост объема производства составит: за день – 12320 руб. х 2,0 т = 24640 тыс. руб.; за месяц 
– 24640 тыс. руб. х 21 р.д. = 517440 тыс. руб. 
Дополнительная прибыль за счет увеличения объемов производства: за месяц – 517440/101% х 
7,5%(рентаб.) = 38423 тыс.руб.= 38,4 млн. руб. 
Затраты составят: 1)Дополнительный расход электроэнергии: (150–55) = 95кВт/ч х 280 
руб.=26,6 тыс.руб. х 8 ч х 0,75 = 159,6 тыс. руб. в смену. За месяц – 1159,6 х 2 х 21 = 6,7 млн. руб-
лей; 2) Стоимость оборудования = 1140 млн. рублей; 3) Монтажные и пуско–наладочные ра-
боты: 1140 млн. рублей х 10% = 1140 млн. рублей. Итого затраты: 6,7 + 1140 + 114 = 1260,7 млн. 
рублей. Срок окупаемости: 1260,7/38,4 = 32,8 мес. = 2,7 года. 
В результате внедрения будет получена дополнительная прибыль, повысится качество выпус-
каемой продукции, а, следовательно, и конкурентоспособность предприятия на рынке. Таким об-
разом, проведенные исследования показывают, что в целом реализация предложенных мероприя-
тий позволит повысить конкурентоспособность ОАО «Пинский мясокомбинат». 
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В Республике Беларусь проблема устойчивого и эффективного функционирования предприя-
тий приобретает особое значение в условиях все большего усиления участия страны в мировом 
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хозяйстве, развития тенденции открытости национальных экономик, стремления государств к 
установлению глубоких и устойчивых экономических, научно–технических и торговых взаимо-
связей. В этих условиях эффективность деятельности предприятия определяет его роль и место в 
социально–экономической системе. Фактически, многие организации оказываются не способными 
выдерживать быстроразвивающуюся конкуренцию и адаптироваться к изменяющимся условиям 
рынка. Учитывая, что адаптационные возможности малых субъектов хозяйствования значительно 
выше в сравнении с крупными предприятиями, предприятия промышленности, а особенно пред-
приятия, обеспечивающие жизнедеятельность регионов, бюджетообразующие, системообразую-
щие организации являются наиболее подверженными потере финансовой устойчивости. 
По данным Министерства экономики Республики Беларусь, на протяжении 2013 года наблюда-
лось уменьшение объемов промышленного производства. По итогам января–ноября 2013г. 11,9% 
организаций являлись нерентабельными. Из рентабельных организаций 43,1% являются низкорен-
табельными (с рентабельностью от 0 до 5%). 2013 год характеризуется ухудшением ряда финансо-
вых показателей по сравнению с 2012 г.: снижением объемов всех видов прибыли, уровней рента-
бельности, а также увеличением количества убыточных организаций и суммы их чистого убытка 
[1].  
Исходя из вышеуказанных показателей выполнения важнейших параметров прогноза социаль-
но–экономического развития Республики Беларусь, многие организации являются нерентабель-
ными или низкорентабельными, в промышленности низкорентабельные организации составляют 
35,4%, в строительстве – 39,8%, в торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 77,4%. Деятельность таких организаций является малоэффективной, ввиду 
чего является сдерживающим фактором экономического роста государства. 
Эффективность деятельности организации определяется по ряду показателей, к которым отно-
сят производительность, рентабельность производства, энергоемкость, рентабельность и оборачи-
ваемость активов предприятия, прибыльность и ликвидность [2, с. 135]. Собственникам и руково-
дителям предприятий необходимо осуществлять непрерывный контроль динамики этих показате-
лей, чтобы при выявлении негативных тенденций посредством принятия оперативных управлен-
ческих решений обеспечить устойчивость деятельности предприятия и не допустить наступление 
кризиса.  
Как показывает практика, финансовые проблемы хозяйствующих субъектов определяются не 
только сложными макроэкономическими условиями, но и являются в значительной мере след-
ствием недостаточно эффективного управления, причем вне зависимости от формы собственности 
предприятия. Несвоевременное решение финансовых проблем приводит к неустойчивому состоя-
нию предприятия, и, как следствие, к возникновению кризиса и неплатежеспособности. 
Многие руководители предприятий опасаются прибегать к радикальным изменениям в дея-
тельности предприятия, и продолжают бездействовать при снижении основных показателей про-
изводственно–хозяйственной деятельности, а зачастую даже скрывать финансовое положение 
предприятия. Как результат, деятельность такого субъекта хозяйствования приходит в упадок, 
предприятие становится неспособным рассчитываться по своим обязательствам, возникают раз-
личного рода задолженности, в том числе и перед бюджетом государства.  
Потеря крупных предприятий весьма существенна для государства, их ликвидация является 
крайне нежелательной, а продажа таких субъектов частным собственникам может привести к ро-
сту социальной напряженности в стране и в некоторых случаях являться угрозой национальной 
безопасности.  
Существование института экономической несостоятельности (банкротства) позволяет обеспе-
чивать финансовое оздоровление экономической системы. В соответствии с действующим зако-
нодательством Республики Беларусь банкротство можно рассматривать как оздоровительную 
процедуру, которая позволяет  организациям активизировать использование имеющегося потен-
циала и поиск новых источников роста в условиях выхода на более качественный уровень функ-
ционирования и развития. Санация кризисных предприятий, в рамках процедуры экономической 
несостоятельности (банкротства), применяется в целях обеспечения стабильной и эффективной 
хозяйственной (экономической) деятельности, восстановления платежеспособности субъекта и 
является действенным  механизмом финансовой стабилизации предприятий [3]. Применение дан-
ной процедуры позволяет предприятию максимально аккумулировать и задействовать собствен-
ные резервы, а также требует от него безусловного выполнения программы оздоровления, наме-
ченной к реализации специалистом по антикризисному управлению. 
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В условиях рыночной экономики санация является важным инструментом регулирования 
структурных изменений и входит в систему наиболее действенных механизмов финансовой ста-
билизации предприятий. 
Санация предприятия проводится в трех основных случаях:  
1. если предприятие в попытке выхода из кризисного состояния прибегает к внешней помо-
щи по своей инициативе (до возбуждения кредиторами дела о банкротстве); 
2. если само предприятие, обратившись в экономический суд с заявлением о своем банкрот-
стве, одновременно предлагает условия своей санации (такие случаи санации наиболее характер-
ны для государственных предприятий); 
3. если решение о проведении санации выносит экономический суд по поступившим предло-
жениям от желающих удовлетворить требования кредиторов к должнику и погасить его обяза-
тельства перед бюджетом [4, с. 90].  
В рамках процедуры санации, для восстановления платежеспособности предприятия и обеспе-
чения его эффективного функционирования, применяют такие меры как: ликвидация дебиторской 
задолженности; исполнение обязательств предприятия собственником имущества предприятия, 
учредителями (участниками) или иными третьими лицами; предоставление предприятию финан-
совой помощи; перепрофилирование производства; закрытие нерентабельных производств; про-
дажа части имущества предприятия; уступка требования предприятия; предоставление отсрочки и 
(или) рассрочки уплаты налогов, сборов; продажа предприятия как имущественного комплекса; 
размещение в установленном порядке дополнительного выпуска акций предприятия, а также иные 
меры, предусмотренные действующим законодательством РБ [3]. 
Учитывая, что при оздоровлении предприятия общество получает нового эффективного хозяй-
ствующего субъекта, сохраняет запас ресурсов и их ценность, заложенных в существовавшей ор-
ганизации, использование процедуры санации предприятий в части восстановления устойчивости 
предприятий и обеспечения их эффективного функционирования является более выгодной для 
государства политикой. Применение процедуры санации предприятий промышленности, системо-
образующих и бюджетообразующих предприятий позволит снизить хозяйственные риски, повы-
сить уровень определенности  и обеспечить финансовое оздоровление экономической системы 
Республики Беларусь. 
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В настоящее время актуальным представляется изучение возможных направлений согласова-
ния производственной, маркетинговой и сбытовой деятельности предприятий ликеро–водочной 
отрасли исходя из сложившихся на данном этапе внешних и внутренних условий функционирова-
ния национального аграрного комплекса, в том числе в различного рода интегрированных форми-
рованиях и объединениях кластерного типа.  
Экономический кластер представляет собой сообщество сконцентрированных по географиче-
скому, отраслевому либо иному принципу организаций, либо тесно связанных отраслей, взаимно 
способствующих росту их конкурентоспособности. Вместе с тем установлено, что предприятия и 
организации, входящие в состав кластера, в совокупности формируют интегрированную систему 
производства добавленной стоимости одного конечного продукта либо товарной категории с вы-
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